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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Se pone a vuestra consideración la presente Tesis titulada: “El Proyecto 
Educativo Institucional y su relación con la gestión pedagógica de las instituciones 
educativas del nivel de secundaria de la UGEL Nº 15 de Huarochirí, 2011”. En 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo,   para obtener el grado de Magister en esta Casa Superior de Estudios. 
 
El contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo hemos desarrollado 
en los siguientes capítulos: en el Capítulo I se describe el Planteamiento y 
Formulación del Problema, Justificación, Limitación, Antecedentes, Objetivos e 
Importancia del mismo. El Capítulo II, corresponde al marco teórico, en él se 
presentan las bases teóricas y la definición de términos básicos que serán 
utilizados durante el trabajo de investigación. En el Capítulo III, se desarrolla la 
Metodología de la Investigación, Hipótesis, Variables, su Definición conceptual y 
Definición Operacional de las variables en estudio, el Tipo, Nivel y Diseño de 
investigación. Posteriormente, se señalan la Población y Muestra, Método de 
Investigación, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y Métodos de 
Análisis de Datos. En el Capítulo IV, se visualiza La Descripción y Discusión de 
los resultados y la contrastación de las hipótesis en estudio, presentamos las 
Conclusiones y Sugerencias que se desprenden de la elaboración de este 
estudio.  Finalmente, las referencias bibliográficas y anexos. 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la 
calidad educativa, específicamente en la gestión pedagógica de las instituciones 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como problema principal: ¿De qué manera el 
Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la gestión pedagógica de los 
directivos de las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Nº 15 
de Huarochirí, 2011? y como objetivo: Establecer la relación del Proyecto 
Educativo Institucional y la gestión pedagógica de los directivos de las 
instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Nº 15 de Huarochirí, 
2011 
 
La metodología utilizada es hipotético deductiva, nivel correlacional; diseño 
no experimental transversal. La población de estudio son docentes de las 
instituciones educativas del nivel de secundaria de la provincia de Huarochirí, que 
hacen un total de 138 docentes y la muestra es el cien por ciento, a quienes se 
aplicó el instrumento de investigación. 
 
Al contrastar la hipótesis General se cumple con el objetivo propuesto  y se 
concluye que: Como el p-valor=0.000<α=0.05 se rechaza la Hipótesis nula y 
podemos afirmar, con un 95% de probabilidad Existe una relación entre el 
proyecto educativo institucional y la gestión pedagógica de los directivos de las 
instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL Nº 15 de Huarochirí año 
2011, se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, alta, y 
directamente proporcional  entre el PEI y la gestión pedagógica de los directivos ( 
rs = 0,692, p < 0.05). 
 
PALABRAS CLAVE: Proyecto Educativo Institucional, gestión pedagógica, 
innovación personal. 
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ABSTRACT 
 
This research is the main problem: How the Institutional Educational Project is 
related to educational management of managers of educational institutions of 
secondary level UGELs Huarochirí No. 15, 2011. and objective: To understand the 
Institutional Educational Project and pedagogical management of the directors of 
educational institutions of secondary level UGELs Huarochirí No. 15, 2011 
 
The methodology used is hypothetical deductive level correlational non-
experimental design section. The study population are teachers of educational 
institutions at the secondary level Huarochirí province, making a total of 138 
teachers and the sample is one hundred per cent, who applied the research 
instrument. 
 
Contrasting General hypothesis meets the objective and it is concluded 
that: Since the p-value = 0.000 <α = 0.05 the null hypothesis is rejected and we 
can state with 95% probability there a relationship between education project and 
pedagogical management of the managers of educational institutions at the 
secondary level of UGELs No.15 Huarochirí 2011, there was a statistically 
significant linear relationship, high, and directly proportional between PEI and 
pedagogical management of managers (rs = 0.692, p <0.05). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El PEI es un instrumento de planeamiento escolar que moderniza la institución 
educativa porque plantea mejorar la calidad de los servicios que presta y prevé 
modificaciones significativas en el proceso educativo y en sus resultados 
mediante innovaciones en la organización escolar, el currículo, la didáctica y la 
evaluación de los alumnos; en tanto que la gestión pedagógica es el conjunto 
organizado y articulado de acciones de conducción del aula y la ejecución de 
actividades educativas con el fin de lograr los objetivos y competencias del 
proyecto curricular. 
 
La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al 
campo específico de la educación. Particularmente en el presente estudio se 
considera importante, la perspectiva centrada en la interacción de los miembros 
de la Institución Educativa. En esta perspectiva se percibe que las personas 
actúan en función de la representación que ellas tengan de su contexto en el cual 
operan. 
 
La Investigación se organiza de la siguiente manera: En el Capítulo I se 
describe el Planteamiento y Formulación del Problema, Justificación, Limitación, 
Antecedentes, Objetivos e Importancia del mismo. El Capítulo II, corresponde al 
marco teórico, en él se presentan las bases teóricas y la definición de términos 
básicos que serán utilizados durante el trabajo de investigación. Marco Teórico, 
estudia y analiza, las bases teóricas de PEI, a través de la teoría, acciones del 
PEI; las acciones comparativas de lo que es y lo que no es un PEI; diferencias 
entre PEI y PAT; comparación del PEI y el Plan Estratégico; fundamentos del PEI: 
filosóficos-antropológicos, psicológicos, epistemológicos y pedagógicos; 
componentes del PEI: identidad ; diagnóstico y aplicación de la técnica del FODA; 
la propuesta pedagógica; la propuesta de gestión; propósitos; elaboración y 
etapas para organizar el PEI: análisis del contexto, identidad institucional, 
detección de problemas relevantes, objetivos o propósitos a lograr, elaboración de 
propuestas de acción y evaluación; y los convenios; en segundo lugar, la gestión 
pedagógica, los diferentes conceptos, referencias históricas, pedagógica, pilares 
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de la calidad; también comprende la calidad educativa en el Perú; las funciones 
de la gestión educativa: función académica, planificadora y convivenciales y 
disciplinarias; además trata sobre el proyecto de innovación en la gestión 
institucional. Finaliza el capítulo con la definición de términos básicos. 
 
En el Capítulo III, se desarrolla la Metodología de la Investigación, Hipótesis, 
Variables, su Definición conceptual y Definición Operacional de las variables en 
estudio, el Tipo, Nivel y Diseño de investigación. Posteriormente, se señalan la 
Población y Muestra, Método de Investigación, Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos y Métodos de Análisis de Datos.  
 
En el Capítulo IV, se visualiza La Descripción y Discusión de los resultados, 
y finalmente las conclusiones, sugerencias, las referencias bibliográficas y 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
